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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Suku 
Bunga, Inflasi, BOPO, CAR, NPF, FDR terhadap Profitabilitas Bank Umum 
Syariah yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2015 – 2018. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 
diambil dari laporan keuangan tahunan ( Annual Report ) selama periode 2015 – 
2018 dari bank umum syariah yang terdaftar dalam Bank Indonesia. Sampel 
terdiri dari 52 bank umum syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2018 yang 
masih terdaftar. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 
analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS Versi 25 
dengan tingkat signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel BOPO memiliki 
pengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA secara 
parsial. Sedangkan variabel Suku Bunga, Inflasi, CAR, NPF, FDR tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA secara parsial. 
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